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Összefoglaló 
A környezetvédelmi, élelmezésügyi és vidékfejlesztési minisztérium (DEFRA) adatai szerint az Egyesült Ki-
rályságban a tojáságazat bővült 2015-ben és idén ez a tendencia várhatóan folytatódik. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban az étkezési tojás csomagolóhelyi ára 118 euró/100 kilogramm volt 
2016 első 17 hetében, ami 9,5 százalékos csökkenést jelent az egy esztendővel korábbihoz képest.  
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi ára (24,16 forint/darab) 11,8 százalékkal csökkent 2016 
1–17. hetében az elmúlt év ugyanezen időszakának átlagárához viszonyítva. 
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Piaci jelentés 
A környezetvédelmi, élelmezésügyi és vidékfej-
lesztési minisztérium (DEFRA) adatai szerint az Egye-
sült Királyságban a tojáságazat bővült 2015-ben és 
idén ez a tendencia várhatóan folytatódik. A tojáster-
melés 5,1 százalékkal, 2,5 milliárd darabra nőtt 2016 
első negyedévében az előző év hasonló időszakához 
viszonyítva. A tojáslé és a feldolgozott tojástermékek 
kibocsátása azonban 10,5 százalékkal, 23 ezer tonnára 
csökkent ugyanekkor. Szakértők szerint a szigetor-
szágban a héjas tojás importja 31 százalékkal csökkent 
2016 februárjában az előző év azonos hónapjához ké-
pest, ugyanakkor exportja több mint a kétszerese a ta-
valy februári mennyiségnek. A tojástermékek importja 
3 százalékkal, exportja 11 százalékkal esett vissza 
ugyanebben az összehasonlításban. A tojótyúkok 50 
százalékát feljavított ketrecekben tartották, 45 száza-
lékát szabad tartásban, 2,5 százalékát mélyalmos tar-
tásban, a tojások 2,5 százaléka pedig biotermelésből 
származott. A különböző termelési rendszerek közötti 
arány gyakorlatilag nem változott az elmúlt években. 
Az Európai Unió tojástermékimportja 2,6 ezer 
tonna volt 2016 első két hónapjában, nem változott 
számottevően az előző esztendő azonos időszakához 
viszonyítva. A behozatalban a tojáspor és a tojáslé ará-
nya a legnagyobb, friss tojást egyre kisebb mennyiség-
ben szállítanak a közösségbe. Az import csaknem fele 
Ukrajnából érkezett, összesen 1,3 ezer tonna az év első 
két hónapjában, ami mintegy hétszerese a 2015 január 
és február között behozott mennyiségnek. Jelentősen 
visszaesett azonban a tojásimport az USA (–58 száza-
lék) és Norvégia (–64 százalék) irányából, de csökkent  
Argentína importja is (–7 százalék). A tojástermékek 
exportja 23 százalékkal, 44,7 ezer tonnára bővült 
2016. január-februárban az előző év hasonló időszaká-
hoz képest. Az unió legnagyobb exportcélországai Ja-
pán (12 százalék részesedés), az USA (18 százalék) és 
Svájc (16 százalék), együttesen 20,4 ezer tonna tojást 
vásároltak a közösségből. Jelentősen nőtt a kiszállítás 
Hongkongba (+58 százalék), Sierra Leonéba (+38 szá-
zalék) és Oroszországba (+127 százalék), ugyanakkor 
csökkent Japán (–46 százalék) az Egyesült Arab Emír-
ségek (–17 százalék) és Svájc (–3 százalék) irányába. 
A kivitelben meghatározó a friss tojás, a tojásfehérje, 
illetve a keltetőtojás.  
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban az 
étkezési tojás csomagolóhelyi ára 118 euró/100 kilo-
gramm volt 2016 első 17 hetében, ami 9,5 százalékos 
csökkenést jelent az egy esztendővel korábbihoz ké-
pest.  
A KSH adatai szerint Magyarország a 2016. január 
és február közötti időszakban 35 százalékkal kevesebb 
héjas tojást és 19 százalékkal kevesebb friss tojást vá-
sárolt a nemzetközi piacról, mint egy évvel korábban. 
Csirketenyésztojásból 51 százalékkal importáltunk ke-
vesebbet a vizsgált időszakban. A héjas tojás exportja 
csaknem 5 százalékkal csökkent 2016 első két hónap-
jában 2015 azonos időszakához viszonyítva. A héjas 
tojás külkereskedelmének egyenlege mennyiségben 
negatív, míg értékben pozitív volt a megfigyelt idő-
szakban.  
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) csomago-
lóhelyi ára (24,16 forint/darab) 11,8 százalékkal csök-
kent 2016 1–17. hetében az elmúlt év ugyanezen idő-
szakának átlagárához viszonyítva.
  
Agrárpolitikai hírek  
 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal tájé-
koztatása szerint a kötelezettségvállalási keret kimerü-
lése miatt Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trá-
gyatároló építése című (VP-5-4.1.1.6-15) pályázati fel-
hívást az Irányító Hatóság május 6. napjától felfüg-
geszti. Az intézkedés a legfeljebb 1 275 000 euró Stan-
dard Termelési Érték (a továbbiakban STÉ) üzemméret-
tel és az e fölötti STÉ üzemmérettel rendelkező mező-
gazdasági termelőkre is vonatkozik. 
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Táblázatok, ábrák 
Baromfi  
1. táblázat:  A vágócsirke termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték-
egység 
2015. 17. hét 2016. 16. hét 2016. 17. hét 
2016. 17. hét/ 
2015. 17. hét 
(százalék) 
2016. 17. hét/ 
2016. 16. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 4 030,56 5 490,01 5 612,93 139,26 102,24 
HUF/kg 260,18 252,21 252,61 97,09 100,16 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 13,12 22,43 28,78 219,36 128,30 
HUF/kg 458,54 459,52 433,82 94,61 94,41 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna 11,07 0,66 1,34 12,07 201,20 
HUF/kg 340,33 513,17 436,92 128,38 85,14 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 102,89 141,27 114,87 111,64 81,31 
HUF/kg 472,68 458,82 450,06 95,21 98,09 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 425,37 580,32 557,62 131,09 96,09 
HUF/kg 487,81 371,43 410,81 84,21 110,60 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 36,12 45,41 45,94 127,19 101,16 
HUF/kg 362,86 382,46 376,90 103,87 98,55 
Friss csirkemell 
tonna 539,57 593,46 505,59 93,70 85,19 
HUF/kg 995,12 948,20 958,39 96,31 101,07 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágópulyka termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2015. 17. hét 2016. 16. hét 2016. 17. hét 
2016. 17. hét/ 
2015. 17. hét 
(százalék) 
2016. 17. hét/ 
2016. 16. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 591,31 1 647,26 1 693,71 106,43 102,82 
 HUF/kg 392,11 390,53 393,25 100,29 100,70 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 21,03 11,58 11,12 52,87 96,04 
 HUF/kg 427,64 452,97 442,52 103,48 97,69 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 36,79 44,30 21,24 57,73 47,94 
 HUF/kg 876,13 790,20 768,96 87,77 97,31 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 170,25 82,34 61,30 36,01 74,45 
 HUF/kg 1 286,12 1 337,67 1 372,33 106,70 102,59 
Forrás: AKI PÁIR  
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3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 
4. táblázat:  A broilertáp ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték- 
egység 
2015. 
március 
2016. 
február 
2016. 
március 
2016. március /   
2015. március 
(százalék) 
2016. március /  
2016. február 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 991 1 826 2 826 141,92 154,73 
HUF/tonna 97 019 109 998 105 420 108,66 95,84 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 2 566 3 140 3 582 139,56 114,08 
HUF/tonna 90 850 96 122 95 171 104,76 99,01 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 2 111 3 740 3 721 176,25 99,50 
HUF/tonna 87 161 94 417 95 110 109,12 100,73 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)  
ár hónap ár hónap ár hét ár hét   
HUF/kg élősúly 268 III. 269  IV. 261   16. 273 17.    
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)   
ár hét ár hét ár hét     
HUF/kg élősúly 308  17.  236 17. 253 17.      
a)  Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR 
 
 
 
 Export Import 
 2015. I-II. 2016. I-II. 
2016. I-II./ 
 2015. I-II. 
(százalék) 
2015. I-II. 2016. I-II. 
2016. I-II./ 
 2015. I-II. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  30 318 33 960 112,01 5 844 5 388 92,19 
Csirkehús 16 067 11 569 72,00 4 274 3 363 78,68 
Pulykahús  6 540 6 152 94,07 1 162 652 56,12 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2015. 17. hét 2016. 16. hét 2016. 17. hét 
2016. 17. hét/  
2015. 17. hét  
(százalék) 
2016. 17. hét/  
2016. 16. hét  
(százalék) 
Magyarország 47 268 45 882 45 006 95,21 98,09 
Belgium 52 594 52 118 50 793 96,58 97,46 
Bulgária 45 051 44 340 43 987 97,64 99,20 
Csehország 54 250 56 609 56 120 103,45 99,13 
Dánia 68 562 72 578 72 902 106,33 100,45 
Németország 78 741 82 521 82 889 105,27 100,45 
Észtország 57 018 58 013 57 649 101,11 99,37 
Görögország 59 756 62 924 63 414 106,12 100,78 
Spanyolország 51 302 49 646 48 758 95,04 98,21 
Franciaország 66 118 69 801 70 113 106,04 100,45 
Horvátország 56 429 54 419 56 124 99,46 103,13 
Írország 54 097 30 278 30 516 56,41 100,79 
Olaszország 65 367 57 392 60 765 92,96 105,88 
Ciprus 76 944 79 301 79 655 103,52 100,45 
Lettország 48 813 44 611 43 969 90,08 98,56 
Litvánia 44 690 46 038 44 352 99,24 96,34 
Luxemburg – – – – – 
Málta 66 118 69 026 69 334 104,86 100,45 
Hollandia 58 906 57 703 57 960 98,40 100,45 
Ausztria 54 797 56 852 57 399 104,75 100,96 
Lengyelország 34 691 36 784 39 043 112,54 106,14 
Portugália 48 086 38 158 38 329 79,71 100,45 
Románia 43 142 44 617 44 851 103,96 100,52 
Szlovénia 59 846 58 928 59 328 99,13 100,68 
Szlovákia 54 605 47 515 50 055 91,67 105,35 
Finnország 79 613 79 214 80 733 101,41 101,92 
Svédország 73 752 86 541 86 708 117,57 100,19 
Egyesült Királyság 53 986 49 615 50 666 93,85 102,12 
EU 56 231 55 301 56 044 99,67 101,34 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2015-2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2015-2016) 
 
 Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2015-2016) 
 
 Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Tojás  
7. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2015. 17. hét 2016. 16. hét 2016. 17. hét 
2016. 17. hét/ 
2015. 17. hét  
(százalék) 
2016. 17. hét/ 
2016. 16. hét  
(százalék) 
Dobozos  
(10 darabos) 
M 
darab 1 905 625 2 077 700 2 579 676 135,37 124,16 
HUF/darab 24,16 21,1 21,66 89,66 102,67 
L 
darab 263 560 626 180 338 340 128,37 54,03 
HUF/darab 26,61 24,77 23,63 88,80 95,41 
M+L 
darab 2 169 185 2 703 880 2 918 016 134,52 107,92 
HUF/darab 24,46 21,95 21,89 89,50 99,73 
Tálcás  
(30 darabos) 
M 
darab 1 525 133 1 365 759 1 522 702 99,84 111,49 
HUF/darab 21,16 17,72 18,14 85,74 102,40 
L 
darab 1 015 436 967 401 978 732 96,39 101,17 
HUF/darab 23,06 19,23 20,12 87,25 104,63 
M+L 
darab 2 540 569 2 333 160 2 501 434 98,46 107,21 
HUF/darab 21,92 18,34 18,92 86,30 103,12 
Összesen 
M 
darab 3 430 758 3 443 459 4 102 378 119,58 119,14 
HUF/darab 22,83 19,76 20,36 89,17 103,02 
L 
darab 1 278 996 1 593 581 1 317 072 102,98 82,65 
HUF/darab 23,79 21,41 21,02 88,36 98,20 
M+L 
darab 4 709 754 5 037 040 5 419 450 115,07 107,59 
HUF/darab 23,09 20,28 20,52 88,86 101,17 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:   Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár       hét 
HUF/100 darab 1 712   III.     1 960 16.  n.a.  n.a. 4 081  17.  
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
  ár hét ár hét   ár      hét ár hét 
HUF/100 darab 2 807      17. 2 511 17. 2 052  17.  3 455  17. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA 
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9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2015. 17. hét 2016. 16. hét 2016. 17. hét 
2016. 17. hét/  
2015. 17. hét  
(százalék) 
2016. 17. hét/  
2016. 16. hét  
(százalék) 
Magyarország 41 442 36 108 37 016 89,32 102,52 
Belgium 28 722 25 659 24 786 86,29 96,60 
Bulgária 33 513 30 975 40 152 119,81 129,63 
Csehország 29 798 29 636 29 607 99,36 99,90 
Dánia 51 560 53 360 53 599 103,95 100,45 
Németország 31 220 30 229 29 653 94,98 98,10 
Észtország 36 191 33 139 33 714 93,15 101,73 
Görögország 48 408 48 892 49 110 101,45 100,45 
Spanyolország 26 556 22 399 21 520 81,04 96,08 
Franciaország 31 956 32 469 31 651 99,04 97,48 
Horvátország 49 147 51 788 50 045 101,83 96,63 
Írország 41 742 43 652 43 280 103,69 99,15 
Olaszország 54 800 47 149 46 867 85,52 99,40 
Ciprus 53 292 54 709 54 953 103,12 100,45 
Lettország 31 103 32 648 34 518 110,98 105,72 
Litvánia 26 511 31 774 31 034 117,06 97,67 
Luxemburg – – – – – 
Málta 42 370 59 154 59 419 140,24 100,45 
Hollandia 29 152 25 749 24 929 85,51 96,82 
Ausztria 49 397 51 166 51 385 104,03 100,43 
Lengyelország 39 377 38 186 39 625 100,63 103,77 
Portugália 31 406 29 137 28 441 90,56 97,61 
Románia 27 788 22 101 21 868 78,70 98,95 
Szlovénia 43 169 43 761 44 252 102,51 101,12 
Szlovákia 30 667 29 044 29 734 96,96 102,38 
Finnország 44 185 48 045 48 680 110,17 101,32 
Svédország 61 580 63 470 61 332 99,60 96,63 
Egyesült Királyság 44 353 37 978 38 783 87,44 102,12 
EU 36 639 33 877 33 723 92,04 99,54 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. táblázat:  Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2015. I-II. 2016. I-II. 
2016. I-II./ 
 2015. I-II. 
(százalék) 
2015. I-II. 2016. I-II. 
2016. I-II./ 
 2015. I-II. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 3 990 2 601 65,17 2 492 1 285 51,58 
 Tenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 538 355 66,03 1 205 401 33,23 
 040711 Csirketenyésztojás  384 188 48,92 1 000 203 20,32 
 04071911 Pulykatenyésztojás  22 7 32,79 68 19 28,55 
 Friss tojás, héjában b) 1 119 904 80,77 390 424 108,75 
0408 Tojáskészítmények  283 325 115,16 202 227 112,24 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás héjá-
ban (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
11. táblázat:  Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2015. I-II. 2016. I-II. 
2016. I-II./ 
 2015. I-II. 
(százalék) 
2015. I-II. 2016. I-II. 
2016. I-II./ 
 2015. I-II. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 1 983 1 889 92,27 2 544 2 433 95,65 
 TTenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 1 571 1 287 81,96  2 305 2 041 88,57 
    040711 Csirketenyésztojás  1 432 1 142 79,73 1 873 1 592 85,00 
 04071911 Pulykatenyésztojás  118 121 103,09 393 420 106,87 
 FFriss tojás, héjában b) 272 201 74,96 83 59 70,20 
 
040790 Tojás héjában tartósítva 
vagy főzve  
21 0,9 4,12 7 0,3 4,80 
0408 Tojáskészítmények 110 42 38,16 118 32 27,23 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás 
héjában (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
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7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
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11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2015-2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2015-2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Nemzetközi előrevetítések 
12. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2011-2016) 
ezer tonna 
  2011 2012 2013 2014 2015  2016 a) 
2015/2014 
(százalék) 
2016 a)/2015 
(százalék) 
USA 16 694 16 621 16 976 17 299 17 966 18 365 103,86 102,22 
Kína 13 200 13 700 13 350 13 000 13 025 13 100 100,19 100,58 
Brazília 12 863 12 645 12 308 12 692 13 080 13 480 103,06 103,06 
Európai Unió 9 320 9 565 9 910 10 330 10 600 10 845 102,61 102,31 
India 2 900 3 160 3 450 3 725 3 900 4 200 104,70 107,69 
Oroszország 2 575 2 830 3 010 3 260 3 550 3 650 108,90 102,82 
Mexikó 2 906 2 958 2 907 3 025 3 100 3160 102,48 101,94 
Argentína 1 770 2 014 2 060 2 050 2 060 2 100 100,49 101,94 
Törökország 1 619 1 707 1 924 1 956 1 980 1 990 101,23 100,51 
Thaiföld 1 350 1 550 1 500 1 570 1 650 1 650 105,10 100,00 
Egyéb 14 447 14 992 15 549 16 077 15 408 15 156 95,84 98,36 
Összesen 81 159 83 282 84 494 86 549 87 944 89 336 101,61 101,58 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2011-2016) 
ezer tonna 
  2011 2012 2013 2014 2015  2016 a) 
2015/2014 
(százalék) 
2016 a)/2015 
(százalék) 
Brazília 3 443 3 508 3 482 3 558 3 740 3 880 105,12 103,74 
USA 3 165 3 299 3 332 3 312 2 990 3 221 90,28 107,73 
Európai Unió 1 044 1 094 1 083 1 133 1 150 1 190 101,50 103,48 
Thaiföld 467 538 504 546 580 570 106,23 98,28 
Kína 422 411 420 430 395 375 91,86 94,94 
Törökország 206 284 337 379 340 360 89,71 105,88 
Argentína 224 295 334 278 200 225 71,94 112,50 
Ukrajna 42 75 141 167 180 190 107,78 105,56 
Kanada 143 141 150 137 130 140 94,89 107,69 
Fehéroroszország 74 105 105 113 120 100 106,19 83,33 
Chile 90 93 88 87 95 100 109,20 105,26 
Egyéb 253 244 279 330 311 337 94,24 108,36 
Összesen 9 573 10 087 10 255 10 470 10 231 10 688 97,72 104,47 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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14. táblázat:  A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
15. táblázat:  A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
Összesen 581 630 707 680 691  96,18      101,62     
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
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16. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 
  2011 2012 2013 2014a) 2015b) 2016b) 
2014/2013 
(százalék) 
2016/2015 
(százalék) 
Nettó termelés 12 351 12 658 12 798 13 268 13 614 13 766 103,67 101,12 
EU-15 9 690 9 821 9 835 10 083 10 180 10 207 102,52 100,27 
EU-13 2 661 2 862 2 954 3 176 3 425 3 550 107,51 103,65 
Import 831 841 791 816 828 849 103,16 102,54 
Export 1 290 1313 1300 1350 1397 1 425 103,84 102,00 
Összes fogyasztás 11 892 12 210 12 280 12 725 13 036 13 180 103,62 101,10 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 20,7 21,2 21,3 22,0 22,5 22,7 103,28 100,89 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
28,4 29,5 29,9 30,1 30,2 30,3   
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2012-2025)  
 
Forrás: Európai Bizottság 
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